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Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang mengenai analisis 
persepsi pedagang pasar Setono Betek Kota Kediri terhadap eksistensi 
Bank Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Persepsi pedagang pasar Setono Betek Kota Kediri terhadap eksistensi 
atau keberadaan bank syariah, mereka beranggapan bahwa bank 
syariah dengan bank konvensional sama yaitu bagi hasil di Bank 
Syariah lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga di Bank 
Konvensional yang cukup tinggi. Selain itu, mereka sudah mengetahui 
keberadaan bank syariah, namun hanya sekedar tau saja. Mengenai 
pengetahuan lebih mendalam tentang bank syariah mereka belum 
paham betul karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank 
syariah.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pasar Setono Betek Kota 
Kediri terhadap eksistensi Bank Syariah, berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, 
harapan, sasaran, situasi atau keadaan yang berpengaruh.  
B. Saran 





Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 
acuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 
tugas perkulihan. Selain itu, untuk referensi buku terutama buku 
tentang bank syariah melalui epustaka bisa diperbanyak lagi karena 
untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari referensi selain 
mencari langsung dari perpustakaan IAIN Tulungagung. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah 
pedagang pasar yang diwawancarai dan dapat difokuskan untuk 
wawancara kepada pedagang pasar yang menggunakan bank syariah 
saja. Selain itu, untuk pengumpulan data dapat menggunakan 
kuisioner agar mendapatkan penelitian dengan hasil yang lebih baik. 
 
